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La invenció del motor d'explossió fou la 
perdició de les mules. La substitució del 
«motor» animal per motor mecànic va fer 
que molts sectors en prescindissin ràpida-
ment. Tanmateix, gràcies a alguns romàntic 
perduts -com jo mateix-, als Països Catalans 
encara en queden alguns exemplars. Sense 
anar gaire lluny la meva «Galana» és una de 
les comptadíssimes mules riudomenques 
contemporànies. Per cert, amb la moguda de 
I 'entrada al Mercat Comú li ha pujat. la mos-
ca al nas una ·cosa de no dir. Ara nòmés li ha 
faltat assabentar-se pel diari (Avui, 11.5.85) 
que el cavall cada dia és més valorat i que a 
Catalunya s'ha produït un .moviment a favor 
del cavall que ha conduït l'Acadèmia de 
Ciències Veterinàries ha dedicar-li unes jor-
nades d'estudi . «I a nosaltres que ens bom-
bin! no?», va exclamar indignada. Com us 
deia la perspectiva d'integrar-nos a Europa, 
des del seu particular interés mular, li pro-
dueix un sentiment contradictori : per una 
banda és molt conscient que Europa significa 
la modernitat i el progrés i que , per tant , els 
muls, en el marc comunitari, a tot estirar, 
poden aspirar a què se'ls consideri una peça 
de museu representativa de la societat pre-
industrial . 
Per altra part, manté l'esperança -força 
utòpica-que si sabem fer-nos valer la nostra 
condició de comunitaris, elles podrien expe-
rimentar unarenaixença com la dels seus pa-
rents els cavalls. Es tracta, senzillament, que 
els europeus d'enllà els Pirineus, que ja són 
de tornada de moltes coses, redescobreixin 
certes avantatges -mai . prou ponderades- de 
les mules, en una Europa verda i decantada 
10 cap a l'ecologisme. Segons la «Galana» tot 
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és qüestió que se les promocioni correcta-
ment, això és , enfocant la campanya promo-
ciona! pel cantó -agafeu-vos fort!- de la fun-
ció ps ico-terapèutica que, estoicament i im-
passible, han assumit al llarg dels temps. Si, 
abans, els pagesos, els traginers, els ramblers 
i fins molts menestrals es refeien de les seqüe-
les mentals d' una baralla conjugal o d'haver 
perdut els calçotets a la butifarra o d'un mal 
dia de mercat a base de desfogar-se amb unes 
quantes xurriacades aplicades arbitràriament 
a la mula tot anant cap al tros amb el carro o 
amb uns quants renecs d 'aquells tan sonors i 
tortuosos tot llaurant, per què, doncs , ara, 
les noves classes socials emergides de la so-
cietat industrial, en comptes d'anar de psicò-
legs per no res, no podrien fer el mateix? es 
pregunta ella. Ja té el lema pensat: Passeu de 
la psico-anàlisi. Tenir una mula és tenir el 
psicòleg a casa. 
La «Galana», mireu si n 'és de somnia-
truites que ja s'imagina el vell continent po-
blat de muls europeus, fills d'un ase català i 
d'una egua alsaciana o d 'un cavall holandés i 
d'una somera valenciana com la cosa més 
normal del món. La superació de les fronte-
res i la integració real a Europa potser podria 
començar per aquí, aneu a saber . 
